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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 11 6 27 .185 
2 14 4 35 .286 
3 15 6 40 .225 
4 15 6 36 .250 
5 12 2 35 .286 
## Daemen 
1 Nicole Jablonski 
2 Kristine O'Hara 
3 Heidi Memminger 
4 Tara Downey 
5 Mara Bathrick 
6 Amber Levy 
8 Dayna Lingner 
9 Bridget Pumm 
11 Lauren Parisi 
12 Beth Lueke 
14 Rachael Bowler 
15 Carly McNeil 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
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Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Daemen (10/25/08 at Amherst, NY) 
ATTACK 
K E TA 
21 4 37 
4 8 18 
16 4 39 
0 0 0 
12 4 40 
0 0 4 
0 0 3 
6 4 14 
8 0 18 
67 24 173 
ATTACK 
K E TA 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 3 
5 3 14 
8 3 31 
12 4 23 
0 0 1 
3 3 12 
3 1 10 
8 3 36 
9 3 26 
49 20 156 
Pct 
.459 
·.222 
.308 
.000 
.200 
.000 
.000 
.143 
.444 
.249 
Pct 
.000 
.000 
.000 
.333 
.143 
.161 
.348 
.000 
.000 
.200 
.139 
.231 
.186 
SET 
Ast TA Pct 
0 4 .000 
0 0 .000 
0 6 .000 
0 9 .000 
0 1 .000 
0 4 .000 
0 2 .000 
0 3 .000 
57 145 .393 
57 174 .328 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Daemen (2) 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 0 .000 
20 55 .364 
22 73 .301 
0 0 .000 
3 5 .600 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
45 133 .338 
SERVE 
SA SE TA 
0 2 14 
0 0 0 
0 1 22 
0 0 20 
0 0 0 
0 1 21 
1 1 13 
0 0 0 
0 1 14 
1 6 104 
SERVE 
SA SE TA 
1 0 5 
0 1 12 
0 1 12 
0 1 14 
0 0 0 
0 1 9 
2 1 13 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 0 
4 0 20 
0 0 0 
7 5 92 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.857 3 0 1000 1 3 3 2 
.000 1 0 1000 3 1 0 2 
.955 29 2 .935 16 0 1 1 
1000 0 0 .000 13 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 2 
.952 35 3 .921 17 0 0 0 
.923 16 2 .889 13 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 1 2 
.929 0 0 .000 6 0 1 0 
.942 84 7 .923 71 4 6 9 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 4 5 
19 25 25 22 15 
25 19 20 25 11 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dig BS BA BE 
1000 0 0 .000 0 0 0 0 
.917 33 0 1000 12 0 0 0 
.917 0 0 .000 4 0 0 0 
.929 0 0 .000 7 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 2 2 3 
.889 17 0 1000 5 1 0 2 
.923 0 0 .000 0 2 3 3 
.000 2 0 1000 0 0 0 0 
1000 7 1 .875 5 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 1 1 1 
1000 23 0 1000 12 1 0 1 
.000 0 0 .000 0 4 0 1 
.946 82 1 .988 46 11 6 11 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Site: Amherst, NY 
Date: 10/25/08 Attend: 85 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
1 . 
0 . 
2 . 
1 . 
0 . 
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6 . 
10 . 
BHE Points 
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
